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ABSTRAK 
Perancangan Aplikasi Pembayaran Beasiswa berbasis web ini dibuat 
sebagai sarana membantu mempermudah Staf Unit Pelayanan Beasiswa dari 
Dajrum Foundation dalam mengelola data beasiswa dan permohonan beasiswa 
mahasiswa Universitas Pamulang. Sistem pembayaran beasiswa ini dibuat dengan 
aplikasi berbasis web sehingga memudahkan pengguna (Staf Unit Pelayanan 
Beasiswa dari Dajrum Foundation dan Mahasiswa) dengan jenis fasilitas yang 
berbeda dapat mengakses data beasiswa dengan media internet. 
Fasilitas yang disediakan dalam sistem aplikasi pembayaran beasiswa ini 
adalah fasilitas untuk memasukkan data (input data), mengubah data (update 
data), menghapus data (delete data) dan tampilkan data (view data). Sistem ini 
dibuat untuk mengatasi kelemahan dari sistem pengelolaan beasiswa manual yang 
sebelumnya dirasa kurang mendukung dalam mengelola data beasiswa sehingga 
peningkatan mutu pelayanan terhadap mahasiswa yang memperoleh beasiswa 
dapat ditingkatkan. 
Untuk pembuatan aplikasi pengelolaan beasiswa berbasis web ini penulis 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, bootstrap sebagai framework css dan 
MySQL sebagai tempat penyimpan data. 
Kata Kunci : Sistem, Beasiswa, Framework, Web. 
 
ABSTRACT 
 The design of this web-based Scholarship Payment Application was made 
as a means to help facilitate the Scholarship Service Unit Staff from the Dajrum 
Foundation in managing scholarship data and scholarship applications for 
Pamulang University students. This scholarship payment system is made with 
web-based applications making it easier for users (Scholarship Unit Unit Staff 
from Dajrum Foundation and Students) with different types of facilities can 
access scholarship data with internet media. 
The facilities provided in the scholarship payment application system are facilities 
for entering data (input data), changing data (updating data), deleting data 
(deleting data) and displaying data (view data). This system was created to 
overcome the weaknesses of the manual scholarship management system which 
was previously felt to be less supportive in managing scholarship data so that 
improving the quality of services for students who received scholarships could be 
improved. 
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For making this web-based scholarship management application the author uses 
the PHP programming language, bootstrap as a CSS framework and MySQL as a 
place to store data. 
Keywords: Systems, Scholarships, Framework, Web. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada 
mahasiswa yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. 
Setiap semester Djarum Foundation memberikan beasiswa kepada mahasiswa 
Universitas Pamulang. Beasiswa yang diberikan bermacam-macam jenisnya yaitu 
mahasiswa yang berprestasi, aktif, kreatif dan mahasiswa yang kurang mampu. 
Dalam satu semester terdapat 100 mahasiswa yang akan mendapatkan 
beasiswa dari Djarum Foundation. Cara konvensional yang digunakan dalam 
pembayaran beasiswa Djarum Foundation kepada para mahasiswa Universitas 
Pamulang tersebut mempunyai kendala pada saat pembayaran beasiswa terkait 
berkas-berkas yang dikumpulkan oleh para mahasiswa. Selain itu ada juga 
pembayaran beasiswa dengan cara online melalui mobile banking yang masih 
menyulitkan petugas dalam penginputan data mahasiswa seperti nomor tagihan 
mahasiswa sebanyak 18 digit dan seorang mahasiswa memiliki 8 - 9 jenis nomor 
tagihan yang berbeda-beda. Maka dalam satu semester, petugas dari Djarum 
Foundation harus menginputkan sekitar 800 nomor tagihan ke pembayaran bank 
online. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Aplikasi 
 Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer 
yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas 
yang diinginkan pengguna[1]. 
2.2 Beasiswa 
Beasiswa adalah tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau 
mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Beasiswa merupakan bantuan subsidi 
yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa berupa sejumlah uang. Beasiswa 
tersebut diberikan kepada peserta didik warga negara Indonesia yang akan dan 
sedang megikuti pendidikan, baik pada universitas negeri maupun swasta 
Beasiswa adalah tunjungan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa sebagai 
bantuan biaya belajar. Beasiswa diberikan kepada siswa ataupun mahasiswa yang 
membutuhkan bantuan berupa dana yang berkaitan dengan pendidikan. Beasiswa 
dapat diperoleh dari pemerintah, lembaga swasta ataupun perusahaan[2]. 
2.3 World Wide Web (WWW) 
World Wide Web (WWW) atau WEB Merupakan sumber daya internet yang 
sangat popular dan dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau bahkan 
melakukan transaksi pembelian barang.Web menggunakan protocol yang disebut 
HTTP (Hyper Text Transfer Protokol) yang berjalan pada TCP/IP. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa  
Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi dalam 
bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan 
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mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-
hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkam sehingga dapat 
diusulkan perbaikan-perbaikannya[3]. 
3.2. Perancangan Aplikasi 
3.2.1. Use case diagram 
 Use case diagram adalah gambaran dari interaksi antara user dengan 
sistem. Sebuah diagram use case menggambarkan hubungan antara actor dan 
kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi. Berikut ini adalah use case 
diagram yang memperlihatkan peranan actor dalam interaksinya dengan sistem. 
 
Gambar 3. 1 use case diagram file master. 
3.2.2. Activity Diagram 
1.  Activity diagram login 
 
 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Login 
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3.2.3. Sequence Diagram 
Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 
antara obyek dan mengidentifikasikan komunikasi diantara obyek-obyek tersebut. 
a. Sequence diagram login 
Use case authentication dimasukkan oleh aktor petugas, proses yang terjadi 
didalamnya adalah sebagai berikut :  
1. Sistem user memasukkan isian pada form login.  
2. Interface akan mengirimkan isian dari form login ke authentication (yang 
berfungsi sebagai kontrol) untuk mengecek validitas login.  
3. Authentication mengecek validitas login dengan mengirimkan data dari 
interface login kepada entity user yang terdapat dalam database sistem.  
Jika login valid maka sistem user akan masuk ke menu utama dengan semua 
sistem aktif, jika login tidak valid maka sistem akan menampilkan pesan 
kesalahan kepada sistem user. 
 
Gambar 3. 3 Sequence Diagram login 
3.2.4. Class Diagram 
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Gambar 3. 4 Class Diagram 
3.2.5. Desain Rancangan Layar 
a. Desain Login 
 
Gambar 3.18 Desain Login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Sistem 
Sistem dianalisis dan didesain secara rinci, maka selanjutnya akan menuju 
ke tahap implementasi. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan database serta 
penulisan source code aplikasi pembayaran beasiswa Djarum Foundation yang 
dibuat dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras sehingga 
menghasilkan tampilan antarmuka yang dapat digunakan. 
4.1.1 Implementasi Perangkat Lunak 
Perangkat lunak adalah data yang disimpan secara digital, termasuk program 
komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis 
oleh computer. 
Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.1 Implementasi Perangkat Lunak 
No. Perangkat Lunak Keterangan 
1 Windows 7 Ultimate 64 bit Sistem Operasi 
2 MySQL versi 1.8.3 Database 
3 Sublime Text 3 Source Code Editor 
4 PHP versi 5.5.11 Bahasa Pemrograman 
5 Google Chrome v 69.0.3497.100 Web Browser 
 
4.1.2 Implementasi Perangkat Keras 
Perangkat keras merupakan komponen atau unsur peralatan yang digunakan 
untuk menunjang pembangunan sistem informasi. Spesifikasi perangkat keras 
yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.2 Implementasi Perangkat Keras 
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No. Perangkat Keras Keterangan 
1 Laptop HP Pavilion 
DM4-3115TX 
14” Display 
-Processor Intel® Core™ i5-3210M 
CPU @2.50GHz 
-RAM 8GB DDR3L 
-Storage Hardisk 500GB 
 
4.2 Implementasi Halaman Login 
Halaman login adalah halaman antarmuka yang pertama kali muncul ketika 
mengakses website. Halaman Login berfungsi untuk masuk ke website dengan 
cara mengisi username dan password yang valid sesuai dengan level pengguna 
sebelum dapat melakukan beberapa fungsi yang ada di menu utama. 
 
Gambar 4. 1 Halaman Login 
Pada Gambar 4.1 diatas, dalam halaman login ini pengguna dapat login 
dengan 2 level berbeda yaitu sebagai administrator dan mahasiswa. Setelah 
menekan tombol login, pengguna akan dibawa menuju halaman utama sesuai 
level user nya. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.2 Kesimpulan 
Berdasarkan penulisan dan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 
dibuat beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah Djarum Foundation 
untuk dalam menginput nomor tagihan dengan jumlah yang banyak agar 
pembayaran dapat dilakukan dengan tepat dalam jangka waktu yang cepat. 
2. Dengan adanya perangkat lunak pembayaran beasiswa berbasis web untuk 
membantu mempercepat dan mempermudah pembayaran beasiswa 
Djarum Foundation di Universitas Pamulang. 
3. Aplikasi ini dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi aplikasi yang 
mudah untuk digunakan. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, dapat disarankan hal-hal 
berikut : 
1. Aplikasi pembayaran beasiswa ini diharapkan pada penelitian selanjutnya 
dapat terkoneksi dengan database Universitas Pamulang. 
2. Aplikasi ini diharapkan pada penelitian selanjutnya, aplikasi dapat 
memberikan notifikasi kepada mahasiswa yang sudah dibayarkan 
beasiswanya. 
3. Aplikasi ini digunakan sebagai pendaftaran beasiswa online, diharapkan 
pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan menu seleksi pemilihan 
beasiswa. 
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